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อตัราค่าจา้งขั$นตํ%าถูกปรับขึ$นเป็นเป็น 300 บาทเมื%อวนัที% 1 เมษายน 2555 ใน 7 จงัหวดันาํ
ร่องและทั%วประเทศในวนัที% 1 มกราคม 2556 ส่งผลให้ตน้ทุนค่าแรงงานของบริษทัรับเหมาก่อสร้าง
ขนาดกลางและยอ่มสูงขึ$น เกิดปัญหาในการบริหารจดัการตน้ทุนของโครงการและความคุม้ค่าใน
การลงทุนลดลง การศึกษานี$ไดท้าํการสาํรวจความคิดเห็นของผูบ้ริหารบริษทัรับเหมาก่อสร้างขนาด
กลางและยอ่มในกรุงเทพฯจาํนวน 30 บริษทั ถึงผลกระทบจากนโยบายค่าแรงขั$นตํ%า 300 บาท ดา้น
ต่างๆ แบง่เป็น ประการแรกระดบัผลกระทบต่อตน้ทุนรวมและการตดัสินใจเลิกกิจการของบริษทัฯ 
ประการที%สองความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลทั%วไป กบัความสามารถในการปรับตวัของบริษทัฯ 
ประการที%สามแนวทางการปรับตวัที%เหมาะสมของบริษทัฯ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื%องมือ
สําหรับการเก็บขอ้มูล ผลการวิจยัพบวา่ ผลกระทบการขึ$นค่าแรงขั$นตํ%าทาํให้ตน้ทุนรวมของบริษทั
เพิ%มสูงขึ$นอยู่ในระดับมาก ส่วนการตดัสินใจเลิกกิจการอยู่ในระดับน้อย ในด้านความสัมพนัธ์
ระหวา่งขอ้มูลทั%วไปของบริษทัฯ กบัความสามารถในการปรับตวั พบวา่ผูบ้ริหารบริษทัฯที%มีขอ้มูล
ทั%วไปแตกต่างกนัมีความเห็นไมแ่ตกต่างกนั โดยเห็นวา่วฒิุการศึกษาและประสบการณ์ของผูบ้ริหาร
มีผลต่อการปรับตวัของบริษทัฯในระดบัมาก ระยะเวลาดาํเนินกิจการ, แหล่งเงินทุนและจาํนวน
พนักงานของบริษทัฯมีผลต่อการปรับตัวของบริษัทฯ ในระดับมาก ส่วนทุนจดทะเบียนและ
ประเภทงานก่อสร้างมีผลต่อการปรับตวัของบริษทัฯ ในระดบัปานกลาง และแนวทางการปรับตวัที%
เลือกใชม้ากที%สุดคือ การปรับเพิ%มราคางานรับเหมาก่อสร้างเพื%อชดเชยตน้ทุนค่าแรงที%เพิ%มมากขึ$น
และการพฒันาคุณภาพงานก่อสร้างและบริการเพื%อเพิ%มยอดขายให้ไดม้ากกวา่เดิม ผลการวิจยัที%ได้
สามารถนาํไปใช้เป็นฐานขอ้มูล ในการรวมกลุ่ม เพื%อพฒันาและให้ความร่วมมือหรือเจรจาต่อรอง
ในดา้นต่าง ๆ ต่อองคก์รหรือบุคคลผูเ้กี%ยวขอ้งได ้
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The minimum wage was raised to 300 baht on April 1, 2555 in seven pilot 
provinces and across the country on January 1, 2556. This increases labor costs of 
small and medium construction companies. Therefore, this study initiated an opinion 
survey of executives of 30 small and medium-sized construction companies in 
Bangkok on the 300 baht minimum wage. Three questioning issues are: the impact 
levels on the total cost and the dissolution of the companies: the relationships between 
the company's general attributions and the adaptability; and the adjustment 
approaches. Questionnaires were used as a data collection tool. The results showed 
that the impact on the total cost is high and the decision to dissolution is at a low 
level. The managements of different company's general attributions have similar 
opinions on the adaptabilities. They noted that the qualifications and experiences of 
the managements are the most important attributions to the adjustment. Period of 
operation, sources of funding and the number of employees are very important. The 
type of construction and the issued capital are moderate important. Finally, the 
managements have suggested the suitable adjustment approaches as increasing the 
construction price to compensate the higher labor cost, and improvement the quality 
and service for expansion the margins. The results can be used as a database to 
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founded association for developing and cooperation or compromising in all aspects 
tothe organization or persons whom concerned. 
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